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 第 3章では，研究 4として，注意の訓練によってメタ認知機能を高め，コーピングの柔
軟性を獲得させるために著者が開発した介入プログラムの効果が検討されている。介入プ
ログラムは，ミニ講義，複数の聴覚刺激を用いた注意訓練，ホームワークで構成されてい
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